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Abstrak 
 
TUJUAN PENILITIAN ialah meninggalkan kesan kaku dan kuno pada Mochi-Mochi 
dengan menciptakan karakter yang lucu sesuai dengan rasa masing-masing 
 
METODE PENILITAN antara lain dengan mengadakan survei ke lapangan, interaksi 
dengan nara sumber, pencarian data melalui internet, buku refrensi dan majalah 
 
HASIL YANG DICAPAI ialah pengenalan akan produk Mochi-Mochi yang beraneka 
ragam dan meningkatkan daya beli Mochi-Mochi di kalangan masyarakat 
 
SIMPULAN ialah perancangan kemasan sebuah produk makanan tidaklah mudah, 
diperlukan riset mengenai kemasan yang efektif dan berdaya guna, yang kemudian 
dituangkan dalam bentuk visual. Kemasan juga memiliki nilai estetis yang mampu 
menjadi media promosi untuk menarik minat konsumen. 
 
 
 
Kata Kunci 
Mochi, makanan ringan, kemasan, karakter. 
 
 
 
 
